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ABSTRACT
ABSTRAK 
Inventarisasi lalat buah (Bactrocera spp.) yang menyerang empat varietas jambu air di Kota Banda Aceh telah dilakukan pada bulan
Maret sampai Juli 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis lalat buah dan menghitung  preferensi  terhadap
beberapa varietas jambu air (cincalo putih, mawar, lilin merah, dan lilin hijau). Sampel jambu air diambil dari lima kecamatan
(Kecamatan Syiah Kuala, Ulee Kareng, Kuta Alam, Lueng Bata, dan Meuraxa) di Kota Banda Aceh, pemeliharaan dan identifikasi
jenis lalat buah dilakukan di Laboratorium Zoologi FMIPA, Universitas Syiah Kuala. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode eksploratif  dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas empat perlakuan (empat varietas
jambu air sebagai perlakuan) dan lima ulangan (lima kecamatan sebagai ulangan). Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis 
varian (ANAVA) pola satu arah dan dilanjutkan dengan uji lanjut Tukey.  Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tiga spesies lalat
buah yang menyerang empat varietas jambu air di Kota Banda Aceh yaitu Bactrocera dorsalis, B. albistrigata, dan B. carambolae.
Bactrocera dorsalis dan B. albistrigata menyerang ke empat varietas jambu air, sedangkan B. carambolae hanya menyerang varietas
mawar. Bactrocera dorsalis lebih memilih varietas mawar dibanding yang lainnya, namun tidak menunjukkan perbedaan yang
signifikan kecuali terhadap cincalo putih. Bactrocera albistrigata lebih memilih varietas cincalo putih dibanding varietas yang
lainnya.
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